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В России женщины пользуются социальными сетями активнее мужчин: более 
80% опрошенных женщин ответили, что регулярно выходят в социальные сети; среди 
мужчин таких пользователей только 70%.Практически у всех респондентов есть 
аккаунт в сети «ВКонтакте», а больше половины пользуются Facebook, 
«Одноклассниками» и YouTube. [3] 
Таблица 1- Популярность социальных сетейв России, данные за февраль 2014 г,% 
 Москва Санкт-Петербург Новосибирск Красноярск 
ВКонтакте 85 95 89 85 
Facebook 56 49 39 45 
Одноклассники 53 21 59 55 
YouTube 46 50 46 53 
Мой Мир@mail.ru 32 25 25 48 
Twitter 21 22 21 20 
Instagram 17 24 18 8 
Google Plus 12 10 11 15 
Как показал опрос, в г. Красноярске  наиболее популярны такие социальные сети 
как: ВКонтакте ,Одноклассники и Youtube, а такие, известные во всем мире 
,социальные сети как :Facebook, Twitter и  Instagram Красноярцы предпочитают в 
наименьшей степени. 
Наибольший процент аудитории  охватывает такая социальная сеть как Вконтакте, 
следует- это соц. сеть является наиболее привлекательной для  продвижения 
компании.В 2014 г. ВКонтакте открылась рекламная биржа. По словам создателя П. 
Дурова: «Новая рекламная платформа предоставляет рекламодателям простой и 
прозрачный доступ к тысячам сообществ «ВКонтакте» для размещения рекламных 
записей.». Помимо инструментов управления записями и подбора сообществ, 
рекламодателю предоставляется расширенная статистика для расчета эффективности 
рекламных кампаний.[4] 
Фактически это означает, что биржа позволяет будущим рекламодателям 
знакомиться со статистикой сообществ: численностью, половозрастным соотношением, 
географическим положением. 
Данной рекламной платформой активно пользуются  предприятия   города. 
Размещение рекламы в популярных пабликах г.Крсноярска  с аудиторией более 10 000 
позволит повысить ее узнаваемость,узнаваемость товара или услуги , которые 
предлагает предприятие. По данным статистики ВКонтакте, каждый пятый красноярец 
подписан  на группу имеющую в названии   упоминания г. Красноярск , это означает 
что реклама в данном сообществе или постоставленный в данной группе  не останется 
незамеченным и принесет желаемых эффект. 
 По данным поиск сообществ ВКонтакте,самыми активными  и популярными 
являются ,паблики  представленные в таблице 2: 
Таблица 2- Популярные пабликиВКонтакте среди пользователей  г. Красноярска по 
состоянию на февраль 2014 г. 
Название сообщества Число подписчиков 
« Я живу [В] Красноярске» 140 000 
«Наш  город –Красноярск» 36 000 
«Проспект мира» 30 000 
Активно SMM продвижением в Красноярске занимаются компании по 
доставке суши (« Оригами», «Цунами», «Фудзи» и т.д.) - большой процент постов в  
 паблике  « Я живу [В] Красноярске
в данном паблике размещаются
красоты, фото –салонов, баров
процент.(рисунок 3) 
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Основными отличительными элементами SMM продвижения от основных 
маркетинговых элементов   являются то,чтооно несет в себе для такие выгоды  как: 
(таблица 4.) 
 
Таблица 4- Основные выгоды SMM продвижения для фирм г.Красноярска 
 Выгоды SMM продвижения: 
1 Привлечение целевой аудитории на сайт. Группы и 
сообщества в социальных сетях будут читать только те 
пользователи, которым действительно интересна тематика 
блога или сайта, а значит - фирма получит постоянный 
трафик на ресурс с минимальными затратами. 
2 Можно узнать о предпочтениях потенциальных или уже 
существующих клиентов, а также достоинствах и недостатках 
вашего сайта. 
3 Расходы на рекламу в социальных сетях необходимы только в 
первые месяцы «жизни» группы или сообщества (зависит от 
правил каждой конкретной социальной сети). 
4 Узнаваемость сайта или бренда. Раскрутка группы или 
паблика в социальной сети дает больше гарантий, что сайт 
фирмы увидят и заметят. 
5 Продвигая группы интересными материалами в социальных 
сетях,  обеспечивается быстрый результат в продвижении и 
образование постоянного пользовательского ядром . 
 
Подводя итог можно сказать что в г. Красноярске SMM находится на стадии 
интенсивного развития, в основном медиа продвижением занимаются предприятия 
малого бизнеса используя такую социальную сеть как «ВКонтакте».Аудитория   
пользователей города Красноярска положительно расположена к продвижению в 
социальных сетях активно пользуясь данным ресурсом. 
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